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Kaiian ini adalah mengenai komunikasi berkesan di ka]angan usahawan di kawasan 
pu;at pemiagaan (CBD) Taman Universiti, Skudai, lohor. Tujuan utama kajian ini 
dijalankan adalah untuk meninjau amalan komunikasi yang berkesan di kalangan 
usahawan tempatan. Data utama kajian dikumpulkan dengan menggunakan borang soal 
selidik. Seramai 181 orang responden telah dipilih melalui persampelan rawak mudah. 
Namun begitu, hanya 152 orang sahaja yang memberikan maklumbalas. Data-data yang 
telah dikumpulkan kemudimmya dianalisa dengan menggunakan program Statistical 
Packagefor Social Science (SPSS) versi 11. Selain daripada itu, kajian inijuga turnt 
menggunakan kaedah temubual dan pemerhatian untuk menyokong dan 
memperkukuhkan lagi dapatan kajian. Hasil daripada kajian ini mendapati bahawa 
golongan usahawan mengamalkan amalan komunikasi menyangga yang tinggi dalam 
mengulUskan perniagaan mereka. Mereka lebih cenderung untuk menggunakan saluran 
komunikasi tidak fomlal berbanding saluran komunikasi fonnal dalam menguruskan 
ah.1iviti pemiagaan. Media massa pula dipilih sebagai sumber maklumat yang utama 
untuk mendapatkan maklumat-maklumat semasa te11ta11g pemiagaan. Berdasarkan 
penemuan kajian ini, adalah dicadangkan supaya golongan usahawan memberikan 
penekanan kepada aspek penyaluran maklumat yang berkualiti serta membina hubu11ga11 
dua hula dalam proses komunikasi. Maldumbalas yang lebih kerap juga perlu dijadikan 
sebagai satu ama1an. Dengan adanya maklumbalas, ia akan dapat membantu 
pem~1e~tukan proses komunikasi yang berkesan di persekitaran tempat kerja serta 
menJadl pemangkin kepada peningkatan produktiviti dan keuntungan. 
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ABSTRACT 
This is a study on effective communication, among the entrepreneurs at centre business 
district (CBD), Taman Universiti, Skudai, .TOhOL The main purpose of this study is to 
survey an effective communication action among entrepreneurs. A number of 181 
respondents were selected by simple random sampling, but only 152 of them returned 
feedback. Data was obtained through a set of questiOlmaire. In order to analyze data, 
Statistical Package for Social Science (SPSS) program Version 11 has been used. 
Beside questionnaire, interview and survey method also been used to completed this 
study. Based on this survey, 3 results that were obtained. First, among the 
entrepreneurs, they practice highly supportive communication. Second, they prefer 
infonnal channels rather than fonnal ones. Lastly, they prefer to use the mass media as 
source of infonnation instead of others. Therefore, it is recommended that entrepreneurs 
should increased their efforts towards channeling quality infonnation and effective two 
ways communication in their communication process. Effective feedback should also be 
practiced. This will help to further improve effective communication at the work place 
hence and indirectly increase productivity and profit. 
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Daiam usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian, 
pelbagai usaha dan langkah pendekatan telah diambil oieh pihak kerajaan. Antara 
tindakan yang diambil ialah I11cnambahkan bilangan usahawan sama ada usahawan 
bumiputera mallUpun usahawan bukan bUl11iputera. Lazimnya, golongan usahawan ini 
bergerak secara aktif eli dalam industri kecil dan seelerhana (IKS) yang memainkan 
peranan yang penting dalam mengimbangi pertumbuhan sektor perindustrian dan 
seterusnya l11encapai l11atlamat Dasar Ekonomi Bam (DEB) (Nor Aishah Buang, 2002). 
Suatu masa dahulu, bilangan usahawan yang ada di dalam negara kita amatlah 
sedikit dan sebahagian besar daripadanya merupakan golongan usahawan bukan 
bumiputera. Menurut Abdullah Ahmad Badawi (1992, dalam Chamhuri Siwar, Mohd. 
YusofKasim dan Abdul Malik Ismail, 1992), dua puluh tahun dahulu, golongan 
usahawan bumiputera boleh dibilang dengan jari. Namun begitu, situasi yang wujud 
pada hari ini amat berbeza. Bilangan usahawan-usahawan kecil yang cenderung untuk 
menceburi bidang perniagaan secara serius telahpun meningkat. Bukan selakat itu 
sahaja, malah ada di kalangan mereka ini telah mampu unluk menerajui bidang-bidang 
lertenlu di dalam sesuatu seklor pengeluaran atau perkhidmatan. 
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Melalui Kemenlerian Perdagangan Anlarabangsa dan Induslri (MITI) 
(www.mili.gov.my).pelbagai insentif dihulurkan kepada golongan usahawan 
terulamanya usahawan bumiputera. Insentif-insenti f yang dibelikan adalah dalam 
benluk bantuan, kemudahan, galakan dan khidmal nasihat dari semasa ke scm as a kepada 
golongan usahawan yang ingin bergerak secara aktif di peringkal anlarabangsa. Pihak 
kemcnterian telah membawa Malaysia untuk melibatkan diri secara langsung dalam 
Kerjasama Selalan-Selalan, Perlubllhan Negara-Negara G 15 dan G 17, ASEAN dan lain-
lainjalinan lIsahasama di peringkat anlarabangsa dcngan matlamat lIntuk 
memperkenalkan Malaysia cli peringkallerseblll. Selernsnya pihak-pihak yang tcrlibat 
cli dalam pelbagai bidang dapal meninjall peluang-pelllang pasaran yang boleh diterokai 
oleh mcreka di negara-negara lerbabil. 
Menerusi Kemcnlerian Pembangunan Usahawan (KPUn) pula, pclbagai program 
diatur untuk para lIsahawan yang scdia ada dan juga bakalusahawan 
(www.kpun.gov.mv). Bukan setakat itu sahaja, lerdapat juga program-program 
keusahawanan yang clialur unluk golongan siswazah scperti Program Pra Skim 
Usahawan Siswazah (Pra-SUS), Program Pemballgunan Usaha Siswa (PPUS) clan 
Program Usahawan Mucla. Mclalui program ini, para siswazah akan dibekalkan clengan 
pengelahllan, diberikan pendedahan dan lalihan as as yang mcrangkumi aspck 
pengllrusan syarikat, pengllrusan kewangan dan juga penclaftaran syarikal. Manakala 
program-program lain ialah Program Pemasaran Bersepadu, Program Mentor, Program 
Usahasama Tulen, Latihan Pengurusan Peruncitan, Skim Mikro-Kreclit BSN clan lain-
lain lagi. 
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Seterusnya Kementerian Pendidikan juga turut memainkan peranan untuk 
menerapkan unsur pendidikan kcusahawanan dengan cara yang lebih berkesan. Mcnurut 
Nor Aishah Buang (2002), pendidikan keusahawanan di peringkat sekolah rendah telah 
dilaksanakan secara tidak fomlal, iaitu melalui penganjuran hari keusahawanan oleh 
pihak sckolah. Melalui penganjuran hari keusahawanan ini, murid-murid akan 
mendapat peluang dan pendedahan untuk berlatih menjual pelbagai jenis barangan di 
perkarangan sekolah ataupun di kantin sekolah. Walaupun urusanjual beli berlaku 
dalam skala yang kecil, namun pengalaman serta nilai yang diperolehi olch murid-murid 
merupakan sesuatu yang sangat berharga. 
Di peringkat sckolah menengah pula, pihak kemcnterian telahpun mcmbentuk 
kurikulum pendidikan teknik dan vokasional. Di dalam kurikulum ini, terkandung 
beberapa mala pelajaran elcktifyang mempunyai un sur-un sur keusahawanan sama ada 
secara nyala ataupun sebaliknya. Scnarai mata pelajaran yang terkandung di dalam 
kurikulum ini ialah seperti ekonomi asas, pcrdagangan, prinsip akaun, keusahawanan, 
kemahiran hidup bersepadu, rekacipta dan kejuruteraan. Justeru itu, proses pengajaran 
dan pembelajaran pendidikan keusahawanan perlulah ll1elibatkan proses yang aktif 
seperti kacdah lawatan akadell1ik, kajian kes, penyelesaian l11asalah, cksperil11en, 
simulasi, projck dan ceral11ah (Zaidatol, 1987 dalam Nor Aishah Buang 2002). 
Seterusnya, pendidikan keusahawanan di peringkat pengajian tinggi lebih 
memberi pcnekanan kepada satu bcntuk komponen kcusahawanan iaitu kcmahiran 
pengurusan pemiagaan. lsi kandungan kemahiran-kcll1ahiran ini ditawarkan dalam 
bentuk kursus-kursus pengajian di pcringkat sijil, diploma, ijazah smjana muda, ijazah 
sarjana dan juga di peringkat doktor falsafah (PhD). Pelajar-pelajar di kolej atau 
universiti akan dilatih untuk menjadi pekerja yang mahir di sesebuah organisasi dengan 
menjawatjawatan sebagai pcgawai eksekutif, pegawai pemasaran, pegawai kewangan 
ataupun pcngurus. Pendidikan kcusahawanan di peringkat pengajian tinggi 
diselangselikan denganmaksud pendidikan pengurusan pemiagaan. 
Namun begitu, untuk merealisasikan matJamat kerajaan ini bukanlah sesuatu 
perkara yang l1ludah walaupun terdapat pelbagai pihak yang terlibat melalui program-
program yang telah diaturkan. Bagi pihak usahawan itu sendiri, pelbagai cabaran yang 
timbul perlu mereka tempuhi. Mereka dituntut untuk mcnggunakan daya pemikiran 
yang lebih kreatifberbanding dengan kekuatan fizikal. Kekreatifan inilah yang akan 
l11embezakan seorang usahawan dengan seorang peniaga. Dengan idea kreatif yang ada 
pad a seorang usahawan, ia dapat mengeksploitasikan idea tersebut l11enjadi peluang 
pemiagaan (Barjoyai Bardai, 2000). 
Usahawan juga perlu bersaing untuk I11crebut pasaran. Menurut NorJaila Abu 
Bakar dan Noorasiah Sulailllan (2000), persaingan yang timbul sama ada di peringkat 
telllpatan ataupun di peringkat antarabangsa melllerlukan peningkatan produktiviti, 
keberkesanan kos, strategi pelllasaran yang berkesan, penguasaan teknologi maklumat, 
pelllbangunan sumber l11anusia yang berteraskan kualiti l11c1alui peningkatan pendidikan 
dan kelllahiran, serta ekonol11i yang bel1eraskan pengetahuan. Selain datipada itu, 
merekajuga perlu bijak mengatur strategi-strategi perancangan pasaran, perletakan 
harga, promosi dan pengagihan. 
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Bagi memenuhi pelbagai tuntutan dan seterusnya menangani cabaran-cabaran di 
alafbaru ini, para usahawan perlulah berfikiran panjang dan mampu untuk bertindak 
dalam apajuga situasi. Datuk Mohd. Salleh Majid iaitu Presiden Bursa Sahal11 Malaysia 
menyatakan bahawa : 
"Dunia korporat hari ini memerlukan usahawan berpengetahuan dan . 
mampu bertindak dcngan baik dalam apa juga keadaan yang kurang balk. 
Dunia masa depan iaitu dunia teknologi maklumat dan komumkasl selia 
globalmcmerlukan insan yang sanggup beljuang. Mereka akan berdepan 
dengan gergasi dunia yang mcmikirkan mudah baginya untuk menelan 
siapa sahaja." 
(Dipetik dari Nor Aini Idris, Rahmah Ismail, Noorasiah Sulaiman dan 
Mohd. Nasir Mohd Saukani, 2002 : 206) 
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Berdasarkan petikan di atas, salah satu aspck penting yang perlu dititkberatkan 
olah usahawan dalam membentuk keberkesanan pcrjalanan sesebuah organisasi 
pemiagaan ialah proscs komunikasi. Sememangnya kcpentingan proses komunikasi 
bagi sesebuah organisasi pemiagaan itu tidak dapat dinafikan. Tanpa proses komunikasi 
yang pantas dan berkesan, individu di dalam organisasi tersebut tidak dapat berinteraksi, 
beltukar-tukar fikiran, mendapatkan informasi, mengikuti perkembangan semasa, 
pembahan teknologi dan pelbagai bentuk pembahan lain mengikul pcredaran zaman. 
Seterusnya organisasi tadi akan kctinggalan jauh di belakang, tidak malllpu unluk 
bersaing dan mcnghasilkan output (prod uk at au perkhidmatan) yang bcrkualiti. 
Komunikasi di dalam organisasi boleh didcfinisikan sebagai pCliukaran dan 
pcnyampaian maklumat yang berlaku di antara dua orang individu atau lebih, yang 
tcrlibat di dalam sesebuah organisasi (Dcssler, 1992). Proses ini bemlOtiikan kepada 
pencapaian mallamat dan objeklif organisasi, serla mcnggcrakkan fungsi seliap anggola 
kcrja berdasarkan kepada peranan masing-masing di dalam organisasi. 
Dalam masa yang sama, kit a ,juga boleh mcnemui bcberapa fungsi pcngurusan di 
dalam clemen kOlllunikasi. Menurut Koontz dan Wiehrich (1991), komunikasi amat 
diperlukan untuk : 
